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La instalación de un cambia-vías permite ramificar el 
transporte bajo tierra para llegar a distintos frentes de 
trabajo, logrando con esto una mayor rapidez en el trans-
porte y descargue de materiales en el interior y exterior 
de la mina. 
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OBJETIVO DEL MODULO 
Al finalizar el estudio del presente módulo usted podrá: 
Definir, clasificar e identificar un cambia vías. 
Describir el procedimiento para la instalación de 
cambia-vías fijo (de agujas) y giratorio (tornamesa). 
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1 CONOCIMIENTOS SOBRE LOS CAMBIA - VIAS Y SUS PARTES 
OBJETIVO INTERMEDIO No. 1 
Al finalizar el estudio del siguiente tema usted podrá des-
hribir los conocimientos sobre los cambia-vías y sus par-
tes, para lograr el objetivo necesita: 
Definir, clasificar e identificar el cambia vías. 
Sin cometer error. 
Es un conjunto mecánico que se instala en un tramo recto de la 
carrilera que permite el cambio de dirección de los vehículos fé-
rreos. 
RECUERDE LOS 
MODULOS 4 Y 5 
DE TRANSPORTE 
BAJO TIERRA 
BALASTO 
POLINES 
CAJAS 
RIELES 
ECLISAS 
CLAVOS 
(
TROCHA 
HERRAMIENTAS 
CURVAS 
PERALTES 
CARRILERAS 
1 
Y 	
L_ 
B. CLASIFICACION DE LOS CAMBIA-VIAS 
De acuerdo a su funcionamiento se clasifica en: 
Fijos .1.  a. De agujas 
b. Giratorios 
II.M111. 
Portátiles 
a. Para una vagoneta de 
porta-vagonetas 
b. Para varias vagonetas 
de plataformas 
1. Cambios fijos 
a. Fijo o de agujas 
 
Es un conjunto que utiliza un dispositivo formado por dos 
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LINEA 
PRINCIPAL 
puntas de riel que se desplazan paralelamente en la parte 
interna de una carrilera fija facilitando el desvío de las 
vagonetas. 
Las partes de un Cambia-vías Fijo, son: 
Partes del Cambia-vías Fijo. 
1. El corazón 
Parte central del cambia-vías formado por la unión de dos rieles 
en forma de V. 
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2. Las patas de liebre 
Son elementos que guían la rueda hacia el corazón evitando en 
parte los descarrilamientos. 
PATA  
DE 
LIEBRE 
El corazón al igual que la pata de liebre van montados sobre 
una base de lámina de acero. 
/ BASE O LAMINA 
PATA DE LIEBRE 
RECIBIDORES 
AGUJA 
\,1 *  
PATA DE LIEBRE 
3. Rieles recibidores 
Son tramos de rieles que unen a las agujas con el corazón. La 
longitud de estos rieles varían de acuerdo al ángulo del corazón. 
Los recibidores en cada extremo deben llevar dos orificios don-
de se acoplan a la pata de liebre y a las agujas por medio de 
ecl isas. 
4. Las agujas 
Son rieles rectos que se encuentran agudos en uno de sus 
extremos para facilitar la entrada de las ruedas de las vagone-
tas al cambia-vías. 
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AGUJAS 
MOVIMIENTO 
DE LAS 
AGUJAS 
PLATINA DE LA 
UNION DE LAS 
AGUJAS 
AGUJAS 
••• 
RIELES PRINCIPALES, 
PLATINA O VARILLA 
Las agujas van unidas una a otra por medio de una platina la 
cual da el movimiento simultáneo. 
En las agujas se presenta el cambio de dirección cuando las 
ruedas de la vagoneta entran en contacto con una de ellas. 
5. Contra-riel o Guarda-riel 
Son tramos de riel doblados en sus extremos que se colocan 
paralelamente a los rieles exteriores del cambio y enfrentados 
al corazón. 
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CONTRARIEL 
La finalidad de estos rieles es guiar las pestañas de las ruedas 
para disminuir los riesgos de descarrilamiento. 
Los Guarda-rieles o Contra-rieles van asegurados a los rieles 
por medio de tornillos pero entre los dos rieles va colocado 
un buje a manera de separador que permite el paso de la 
pestaña de la rueda. 
Estos rieles van asegurados a los polines por medio de clavos. 
TUERCA 
   
 
CLAVO 
 
    
POLIN 
    
CONTRARIEL 	 RIEL FIJO 
Buje: Segmento de tubo de diferentes medidas. 
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PESTAÑA 
RUEDA 
TORNILLO 
POLIN 
1 CONTRARIEL 
	 RIEL FIJO 
POSICION DE LA RUEDA DE LA VAGONETA AL 
PASO POR EL GUARDA RIEL 
b. Cambia-vías giratorio o tornamesa 
Es un tipo de cambio que consta de una placa o mesa mon-
tada sobre rodamientos o un eje sobre el cual gira dicha 
mesa con la vagoneta. La tornamesa, permite dar giros en 
cualquier sentido, hasta de 360°. La fijación de la base 
depende del tipo de tornamesa que se vaya a usar. 
LINEA 
FERREA 
POSICION DE LA TORNAMESA 
EN LA CARRILERA 
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VAGONETA 
RIEL FIJO 	 RIEL FIJO 
POSICION DE LA VAGONETA SOBRE LA TORNAMESA 
Partes principales de un cambio Giratorio o I ornamesa. 
     
MESA 
EJE 
BASE 
 
	 1 
   
    
     
Estos CAMBIOS se construyen en diferentes modelos para 
adaptarlos a las necesidades propias de cada mina. 
2. Cambios portátiles 
a. Para una vagoneta de porta-vagonetas 
Es un conjunto mecánico que se coloca en una carrilera para 
permitir el cambio de posición de la vagoneta. 
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Las principales partes de un cambio son: 
--(57 	 / 
1. La base 
Es un rectángulo de platinas soldadas con dos uñas en cada 
extremo. 
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UÑA 	 PLATINA 
SOPORTE 
PATA DE FIJACION 
w 
 
.., 4   
BASE 
RIELES POLIN POLIN 
\ ^ 
I  
La base se coloca entre los rieles de la carrilera y preferible-
mente entre polines. 
/ 
2. El  recibidor 
Es un rectángulo de platinas de acero soldadas con una uña en 
dos extremos, dos moñones o topes y cuatro patas de fijación. 
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/UÑAS/ 
... 
------ 	
BASE 
MOÑONES O 
TOPES Y 
....... 
• 
........ 
PATAS DE 
FIJACION RIEL 
El recibidor se coloca enfrentado a la base y el sitio de mayor 
amplitud de la vía que haya sido previamente nivelado. 
r 
POLIN 
BASE 
RECIBIDOR 
1 
POLIN 
- CARRILERA 
SITIO DE MAYOR 
AMPLITUD EN LA VIA 
17 
4'7 //,0' 
PLATINAS 
 
/710DACHINES 
3. El porta vagoneta 
Es el elemento sobre el cual monta la vagoneta, este consta de: 
a. Unas platinas soldadas en forma de rectángulo. 
b. Cuatro rodachines sobre los que van montadas las platinas. 
c. Cuatro agujas para subir o bajar la vagoneta asegurada por 
tornillos las cuales se bajan o se suben. 
: El ancho y largo del cambio depende de: 
1. La anchura de la carrilera y de la vagoneta. 
2. La separación que tengan los troques de la vagoneta. 
PORTAVAGONETA 
18 
MOÑON O TOPE 
BASE RIEL 
RODACHINES 
POLIN //0 
VAGONETA VACIA EN EL CAMBIO 
///////1/4 /////////// 
/AGUJA 
El cambio portátil en una vía que sólo cuenta con una carrilera 
permite un descargue más rápido porque: 
1. Mientras se carga una vagoneta en el frente B, otra vagoneta 
vacía se encuentra montada en el cambio portátil A. 
VAGONETA CARGA 
EN EL FRENTE 
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// 1 
VAGONETA LLENA // ////////// 
/ 
SITIO 
PARA LA VAGONETA 
♦/./ 	 / // I 
L 1 
2. Cuando se saca la vagoneta cargada del frente B y ha pasado 
por el cambio, se corre éste hacia la carrilera y se baja la vago-
neta vacía trasladando al frente B. 
VAGONETA CARGA 
EN EL FRENTE 
VAGONETA VACIA 
HACIA EL FRENTE 
b. Cambio portátil para varias vagonetas de plataforma. 
Es una lámina de acero que se coloca sobre los rieles de la 
carrilera fija y los rieles provisionales; sobre ella se encuentra 
soldados los cambios a manera de corazón. 
LAMINA DE ACERO 
CAMBIO SOLDADO A LA LAMINA 
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LAMINA G 
	
-----v. 
PLATAFORMA 
Las principales partes de este cambio son: 
CARRILERA 
FIJA 
AGUJAS 
CORAZON 
DESVIADORES 
CARRILERA 
RIELES 
PROVISIONALES 
USOS 
Este cambio se usa: 
a. En vías anchas. 
b. Utilizando la carrilera fija y colocando a lado y lado del riel una 
provisional junto con los polines. 
c. Porque permite situar varias vagonetas en uno de los lados y 
estar llenando otra en el frente. 
d. Porque su corrida y la de los rieles provisionales se hace a 
medida que avanza el frente de trabajo. 
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AUTOCONTROL No. 1 
Encierre en un círculo la letra de la respuesta correcta. 
El cambia-vías que se instala en una carrilera y que permite el 
cambio de dirección es un conjunto: 
a. Eléctrico 
b. Mixto 
c. Mecánico 
d. Neumático. 
En el siguiente gráfico de un cambia-vías fijo de agujas, usted 
encontrará señaladas las principales partes, escriba los nom-
bres de ellas en las líneas indicadas. 
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Subraye la respuesta correcta. 
Las agujas en un cambia-vías fijo son: 
a. Parejas en sus extremos. 
b. Dobladas en sus extremos. 
c. Punteada en un extremo. 
d. Doblada en un solo extremo. 
Subraye la respuesta correcta. 
La longitud de los rieles recibidores en un cambia-vías fijo varía 
de acuerdo con: 
a. La colocación de las agujas. 
b. El peso de los vehículos. 
c. El ángulo del corazón. 
d. La uníon de sus partes. 
Subraye la letra de la respuesta correcta. 
Un cambia-vías giratorio o tornamesa es aquel que es 
accionado: 
a. Manualmente 
b. Eléctricamente 
c. Mecánicamente 
d. Hidráulicamente. 
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El siguiente gráfico representa una vagoneta sobre un cambio 
giratorio. Escriba los nombres correctos de las partes seña-
ladas. 
f 
Llene los espacios libres hasta completar la respuesta correcta 
sobre el cambio portátil. 
Es un dispositivo 	 que se 	 en una 
y permite el cambio de 
la vagoneta. 
Dados los siguientes gráficos sobre las partes del cambio por-
tátil coloque el nombre de cada parte en las líneas. 
a. BASE 
'i4" -`-,_____.2 
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b. RECIBIDOR 
c. PORTA-VAGONETA 
Llene los espacios libres hasta completar la respuesta correcta. 
Las ventajas por las cuales se hacen las nivelaciones se pueden 
resumir así: 
a. Evita al máximo los 	 de los 
que transitan. 
b. Da mayor seguridad al 	 y a los 
que a él se 
26 
c. Se conservan en 	 condiciones 
todas las 	 Y 
empleados. 
En el siguiente gráfico de un cambio para varias vagonetas o 
plataforma coloque los nombres correctos a las partes seña-
ladas. 
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PROCEDIMIENTO PARA 
LA INSTALACION DE UN 
CAMBIA VIAS DE AGUJA 
L  EN UNA CARRILERA 
OBJETIVO INTERMEDIO No. 2 
Al finalizar el estudio de este tema usted podrá describir 
las operaciones-pasos herramientas y materiales que 
deben tenerse en cuenta para la instalación de un cambia-
vías de agujas en una carrilera. 
L Sin cometer error. 
A. RECIBIR LOS EQUIPOS-MATERIALES Y HERRAMIENTAS. 
B. PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACION DE UN 
CAMBIA-VIAS DE AGUJAS EN UNA CARRILERA. 
1. Preparar el sitio. 
2. Colocar polines. 
3. Instalar cambia-vías. 
4. Instalar y arreglar desviación. 
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A. RECIBIR LOS EQUIPOS-MATERIALES Y HERRAMIENTAS. 
B. PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACION DE UN 
CAMBIA-VIAS DE AGUJAS EN UNA CARRILERA. 
Operación No. 1 
°reparar el sitie 
a. Nivele y empareje el piso 
Con zapa-pica o martillo picador empareje el piso del sitio 
donde va a instalar el cambio. 
b. Centre y mida la vía 
En los puntos de dirección si los hay coloque hilos y extienda un 
hilo horizontal para referencia de nivel. Recuerde Módutos 
Nos. 4 y 5 "Instalación de tramos de carrilera". 
Operación No. 
Colocar polines 
a. Mida la distancia para los polines 
Con un flexómetro mida la distancia que ha de dejar entre poli-
nes, esta distancia se recomienda que sea menor a la dejada 
normalmente. 
Nr Esta distancia puede ser tomada teniendo en cuenta 
la distancia entre ejes o de orilla a orilla de los polines. 
EJES 
r - --I i 
I 	 i 
1 
1-- - - i i 1 
____ 
- - --1 
1 
1 
E - 
1 
1 
i ._ _ 
-- - -1 
1 
1 i 
_ 
ORILLA 
DE 
POLIN 
l_ I r - i 
I i 
— 
1 
I l 
POLIN POLIN -- 	 '-'-'-"---- 	 -------'-- 
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b. Haga cajas 
En el sitio marcado inicie la caja con una zapa-pica o martillo 
picador. 
c. Coloque polines 
En las cajas hechas, coloque los polines dentro de las mismas y 
que queden sobresalientes del piso unos diez centímetros. 
Se recomienda en lo posible que se usen polines más 
largos a los comunes para que el cambio tenga mayor 
asentamiento. 
d. Nivele y asegure 
Nivele de polín a polín y en los espacios libres si los hay rellene 
con carga, tenga en cuenta la pendiente de la vía. 
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Operación No. 
a. Coloque corazón del cambia-vías 
Sobre los polines colocados anteriormente en el sitio indicado, 
sitúe el corazón céntrelo y nivélelo. 
SITIO DE 
CARRILERA FIJA 
	 INSTALACION 
DEL CORAZON 
b. Asegure provisionalmente el corazón 
Coloque los clavos en los orificios de la lámina, clávelos provi-
sionalmente. 
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RECIBIDOR 
32 
c. Coloque y eclise los recibidores 
Sitúe los rieles recibidores enfrentados al corazón. Eclíselos al 
corazón por la pata de liebre, y asegúreles provisionalmente 
con dos clavos. 
d. Coloque y eclise agujas 
Coloque las agujas enfrentadas por el extremo plano al riel 
recibidor. 
Para eclisar las agujas a los recibidores no apriete 
demasiado déjele alguna tolerancia. 
Las agujas no se aseguran a los polines con clavos 
porque aquellas se desplazan originando la desviación. 
Operación No. 4 
Instalar y arreglar desviación 
a. Coloque rieles (interiores) 
Junte los extremos de los rieles a los extremos del corazón 
y nivélelos. 
33 
AGUJAS 
NIVEL 
EXTREMO 
RIEL 
EXTREMO 
CORAZON 
RIEL FIJO 	 RECIBIDORES 	 CORAZON 
RIEL DESVIO 
b. Eclise rieles (interiores) 
Eclise los rieles de acuerdo a las normas. 
c. Coloque los rieles 
Júntelos a los rieles de la carrilera fija siga las normas dadas en 
el Módulo No. 4. 
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RIEL EXTERIOR RIEL 
\ INTERIOR 
CORAZON 
AGUJAS RIEL EXTERIOR 
CARRILERA FIJA 
RIEL DE DESVIO 
(INTERIOR) 
\sic 
-91r5L:=75.Tnil  
RIELES ECLISADOS 	 RIEL DE DESVIO 
(EXTERIOR) 
• 
d. Eclise los rieles (exteriores) 
Siga las normas y condiciones dadas en el Módulo No. 4. 
e. Curve los rieles de la desviación (exterior). 
Coloque el curvador de rieles (siga las normas dadas en el 
Módulo No. 5) de acuerdo a la intensidad de la desviación 
curve el riel. 
f. Curve el riel de desviación (interior) 
Coloque el curvador de rieles (proceda como lo hizo en el paso 
anterior) y de acuerdo a la intensidad dada en el riel exterior 
proceda a hacer lo mismo en este riel. 
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RIEL DE DESVIO 
(EXTERIOR) 
/ 
RIEL DE DESVIO 
(INTERIOR) 
CORAZON 
, AGUJA CARRILERA 	 / 
FIJA 
RIEL DE 
DESVIO 
g. Clave provisionalmente los rieles 
Coloque dos o más clavos y recuerde las normas dadas en el 
Módulo No. 4. 
h. Coloque platina y verifique su funcionamiento 
Coloque la platina que va de aguja a aguja y verifique su fun-
cionamiento haciéndolas desplazar lateralmente. 
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RECUERDE LOS 
MODULOS 4 Y 5 
DE TRANSPORTE 
BAJO TIERRA 
PROLONGACION 
DE CARRILERAS 
EN RECTA Y 
CURVA 
DESPLAZAMIENTO 
DE LAS AGUJAS 
Recuerde Módulos Nos. 4 y 5 de Transporte bajo tierra. 
i. Verifique la trocha de la vía 
Coloque la paralela de riel a riel y verifique en su 
totalidad la trocha. 
Observe la holgura en la curva. 
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AGUJAS SIN 
CLAVAR 
LAMINA 
j. Clave corazón y rieles 
Recuerde: 
El corazón va asegurado por los lados de la lámina donde 
este va montado. 
El resto de las parte del cambio van aseguradas por los lados 
a excepción de las agujas que deben quedar sueltas. 
Para asegurar los rieles recuerde las normas de los Módulos 
Nos. 4 y 5. 
CLAVOS 
RECUERDE LOS 
MODULOS 4 Y 5 
DE TRANSPORTE 
BAJO TIERRA 
 
PRO LONGACION 
DE CARRILERAS 
EN RECTA Y 
CURVA 
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k. Coloque los guarda-rieles. 
Sitúelos por la parte interior de los rieles exteriores y frente al 
corazón. 
GUARDA RIEL 
yinl \\11 
	
I I 	 rr& " 
ow-•
211 \ 
GUARDARIEL 
POLINES 
CLAVOS 
BUJE 
GUARDA RIEL 
Para colocar el guarda-riel proceda a: 
Coloque los bujes entre el riel fijo y los guarda-rieles (enfren-
tados a los orificios) para la separación. 
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tI RIEL PRINCIPAL 
TUERCA 
CABEZA 
DE 
TORNILLO 
ARANDELA 
GUARDA RIEL 
BUJE 
[  
POLIN 
BUJE 
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GUARDA RIEL 
CLAVOS 
GUARDA RIEL 
I 	 I 
1 
CLAVOS 
POSICION DEL GUARDA-RIEL 
INSTALADO AL RIEL 
GUARDA RIEL 
BUJE 
Asegure el guarda-riel buje y riel colocando por entre ellos 
un tornillo con arandela y tuerca. Apriete la tuerca. 
Coloque clavos al pie del guarda-riel y clávelos al polín para 
asegurarlo. 
RIEL 
PRINCIPAL 
AUTOCONTROL No. 2 
1. Marque con una X la letra de la respuesta correcta. 
El último paso que se hace en la colocación de polines es: 
a. Coloca polines. 
b. Nivela y asegura. 
c. Hace cajas. 
d. Mide distancia. 
' Encierre en un círculo la letra de la respuesta correcta. 
El primer paso que se hace durante la instalación de un cambio 
es: 
a. Coloque y eclise recibidores. 
b. Coloque y eclise agujas. 
c. Coloque el corazón del cambia-vías. 
d. Asegure provisionalmente el corazón. 
Dados los siguientes pasos en desorden sobre la instalación y 
arreglo de los rieles de desvío, usted deberá colocarlos en 
orden escribiendo la letra que le corresponde en el espacio 
indicado. 
a. 	 Coloque rieles. 
41 
b. Curve los rieles. 
c. Coloque rieles (exteriores). 
d. Eclise rieles (interiores). 
e. Curve los rieles del desvío. 
f. Eclise rieles (interiores). 
g. Coloque platina y verifique su funcionamiento. 
h. Coloque los guarda-rieles. 
Clave corazón y rieles. 
J• 	 Verifique la trocha de la vía. 
k. 	 Clave provisionalmente los rieles. 
42 
1 
3 PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACION DE UN CAMBIO FIJO GIRATORIO O 
TORNAMESA EN CARRILERA 
OBJETIVO INTERMEDIO No. 3 
Al terminar el estudio de este tema usted podrá describir 
las operaciones pasos herramientas y materiales que 
deben tenerse en cuenta para la instalación de un cambio 
fijo giratorio o tornamesa en una carrilera. 
Sin cometer error. 
A. RECIBIR LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS. 
B. PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACION DE UN 
CAMBIO FIJO GIRATORIO O TORNAMESA EN 
UNA CARRILERA 
1. Preparar el sitio. 
2. Hacer caja. 
3. Colocar base. 
4. Montar tornamesa. 
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HILOS DE 
CENTRO 
71 , / 
POLIN 	 1 
A continuación se describe el proceso de instalación de una 
tornamesa cuya base está constituida por polines y platinas. 
B. PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACION DE UN 
CAMBIO FIJO GIRATORIO O TORNAMESA EN 
UNA CARRILERA 
Operación No. 
a. Centre y mida 
Con relación a los ejes de las carrileras. 
Coloque hilos horizontales de polín a polín como referencia 
de nivel y asegúrelos por medio de puntillas. 
Operación No. 
a. Abra la caja 
Con una zapa-pica y pala, en el sitio escogido abra la caja; esta 
debe ser amplia para poder colocar dos polines en el fondo. 
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CARRILERA 
HILOS DE CENTRO 
CAJA 
FLEXOMETRO 
ALTURA ----111" 
45 
POLINES 
91  j 
2 
b. Coloque los polines 
Nivele y tome la altura de los polines; estos deben quedar para-
lelos entre si. 
PLATINAS O ALETAS 
DE FIJACION 
EJE 
ORIFICIOS DE 
LAS ALETAS PARA 
FIJAR LA TORNAMESA 
CON CLAVOS DE 
CARRILERA 
.,__ FLEXOMETRO 
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Operación No. 
a. Coloque la base 
Sobre los polines del fondo de la caja, verifique la altura de ésta 
al hilo horizontal. 
\\ 
HILO HORIZONTAL 
b. Clave la base a los polines 
Si la altura es correcta asegure la base a los polines por medio 
de clavos si éste le queda bajo proceda a colocar relleno por 
debajo de los polines de fijación de la tornamesa hasta obtener 
la altura correcta. 
POLIN 
PLATINAS BASE 	 CLAVOS 
Operación No. + 
Montar tornamesa 
a. Monte y nivele la tornamesa 
Colóquela sobre la base y nivélela con relación a los rieles de la 
carrilera, usando un nivel plano tal como se ve en la figura. 
TORNAMESA 	 NIVEL 
RIEL 
NIVEL 
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b. Tranque 
Luego rellene los espacios vacíos entre los polines de la base. 
c. Verifique su funcionamiento 
Coloque una vagoneta sobre el cambio y hágalo girar. 
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AUTOCONTROL No. 3 
Dado el siguiente gráfico para la instalación de una tornamesa, 
escriba debajo del mismo las operaciones que se siguen hasta 
terminar la tarea. 
  
	1 
   
     
     
     
       
   
   
NN\ 
   
     
     
a..  
b. 
c.  
d. 
e.  
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RESUMEN TECNICO 
Conjunto mecánico que se instala en un tramo de carrilera recto, el 
cual permite el cambio de dirección de los vehículos férreos. 
Agujas 
Giratorios 
50 
PATA DE 
LIEBRE 
D. PARTES IMPORTANTES DEL CAMBIO FIJO 
LAMIN ' 
CONJUNTO QUE VA MONTADO SOBRE 
UNA LAMINA DE ACERO 
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CAMBIO PORTATIL 
Dispositivo mecánico que se coloca en una carrilera, permite el 
cambio de posición de la vagoneta. 
SUS PARTES PRINCIPALES SON: 
 
	,pww•••••••• 
 
.,...M.MP-..•••=1~1••••• 
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LAMINA O 
PLATAFORMA/ CORAZON 
AGUJAS 
RIELES 
PROVISIONALES 
RIELES DE 
DESVIO 
n CAMBIO PORTATIL PARA VAGONETAS DE PLATAFORMA 
Lámina de acero que se coloca sobre los rieles de la carrilera fija y 
los rieles provisionales. 
H. LAS PRINCIPALES PARTES DE UN CAMBIO SON: 
CARRILERA FIJA 
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CORAZON 
DEL 
CAMBIA-VIAS 
COLOQUE 
GUARDA-
RIELES 
COLOQUE 
RIELES 
I 	 (Int 
ECLISE 
RIELES 
(Int.)  
COLOQUE 
, RIELES 
I 	 (Ext.) 
CURVE LOS 
RIELES DE 
DESVIACION 
(Ext.) 
CLAVE 
CORAZON 
Y RIELES 1 
VERIFIQUE 
LA TROCHA 
DE LA VIA 
COLOQUE 
PI ATINA Y 
VERIFIQUE 
FUNCIONA. 
MIENTO 
¡CURVE LOS 
RIELES DE 
IDESVIAC109 
	
j INTERIOR  
CLAVE 
ROVISIONA 
MENTE LOS 
RIELES 
I ECLISE 
RIELES 
(Ext.) 
I LVItirrk;E 
' Y ECLISE 
í AGUJAS  
!COLOQUE 
ECLISAS A 
LOS RE - 
ICIBIDORES 
ASEGURE 
PROVISIONAL-
MENTE El 
CORAZON 
r CENTRE Y 
MIDA 
LA VIA  
MIDA 
DISTANCIA 
	
 PARA LOS 
1CAJAS 
IHAGA1 POLINES  
NIVELE 
I Y ASEGURE 
	
POLINES  
NIVELE Y/0 
L
EMPAREJE 
PISO  
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J. PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACION DE UN 
CAMBIA-VIAS FIJO GIRATORIO O TORNAMESA 
CENTRE 
Y MIDA 
PROCEDIMIEN1 
PARA LA 
INSTALACIO'l 
COLOQUE 
LOS POLINES 
CL
JA 	  C ) 
 
COL001-> 
LA BASE 
 
TRANQUE Y 
RELLENE 
-----,,, 
VERIFIQUE 
FUNCIONA 
MIENTO 
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K NORMAS DE SEGURIDAD 
1. Evite usar herramientas defectuosas. 
2. No levante objetos o materiales demasiado pesados pida ayuda. 
Evite accidentes. 
3. De aviso del trabajo y obedezca las señales que se hagan. 
4. No realice uniones donde no haya un buen apoyo. 
5. Clave la carrilera con todas las especificaciones como ancho, 
polines, clavos, etc. 
L. VOCABULARIO TECNICO 
Cambia-vías: Conjunto mecánico que se instala en un tramo 
recto de la carrilera, el cual permite el cambio de dirección de los 
vehículos férreos. 
Pata de liebre: Parte de un cambia-vías fijo, el cual guía las 
ruedas evitando descarrilamientos. 
Buje: Segmento de tubo de diferentes medidas. 
Tornamesa: Nombre dado al cambio giratorio. 
Rieles recibidores: Tramos de rieles que unen a las agujas y al 
corazón. 
Agujas: Rieles rectos aguzados en uno de sus extremos y facili-
tan la entrada de las ruedas al cambia-vías. 
Guarda-riel o contra-riel: Tramos de rieles doblados en sus 
extremos. 
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EVALUACION FINAL 
Encierre en un círculo la letra de la respuesta correcta. 
Los cambia-vías instalados en una carrilera permiten a los 
vehículos férreos el cambio de: 
a. Ubicación. 
b. Cargue. 
c. Dirección. 
d. Descargue. 
Los siguientes gráficos representan dos cambia-vías junto con 
sus partes, usted identificará estas partes señalándolas con una 
flecha y escribiendo el nombre correcto. 
a.  
b. 
7/'/////;:r775/ 
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Subraye la respuesta correcta. 
En las agujas de un cambia-vías el movimiento de estas es: 
a. Ascendente. 
b. Descendente. 
c. Lateral. 
d. Circular. 
Marque con una X en el cuadro de la respuesta correcta. 
El cambio de dirección de los vehículos férreos en un cambia-
vías se presenta, en: 
a. Los recibidores 
b. Las agujas 
c. Los guarda rieles 
d. El corazón 
Marque con una X la respuesta correcta. 
Los rieles recibidores en un cambia-vías van colocados junto al: 
a. Corazón. 
b. Riel interior. 
c. Riel exterior. 
d. Riel recibidor. 
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Encierre en un círculo la letra de la respuesta correcta. 
El movimiento que se presenta en un cambia-vías giratorio se 
hace con la fuerza: 
a. Eléctrica. 
b. Mecánica. 
c. Humana. 
d. Mixta. 
Los siguientes gráficos representan algunos pasos que se desa-
rrollan en la instalación de un cambio giratorio fijo de agujas. 
Usted escribirá el nombre del paso que ellos representan en la 
línea indicada. 
a. 
c. 
Subraye la respuesta correcta. 
Durante la colocación de polines en la instalación de un cambia-
vías fijo de agujas lo último que se hace es: 
a. Coloca el polín. 
b. Hace las cajas. 
c. Nivela y asegura. 
d. Mide la distancia para polines. 
Encierre en un círculo la letra de la respuesta correcta. 
En la instalación de un cambia-vías fija lo primero que se hace 
es: 
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a. Coloque y eclise recibidores. 
b. Coloque y eclise agujas. 
c. Coloque el corazón del cambia-vías. 
d. Asegure provisionalmente el corazón. 
Frente a la respuesta correcta coloque una X. 
No todos los dispositivos que conforman un cambia-vías van 
asegurados a los polines, con clavos; otro dispositivo es: 
a. Corazón. 
b. Recibidores. 
c. Agujas. 
d. Guarda-rieles. 
El siguiente gráfico representa la posición de un guarda-riel; y 
escriba los nombres de las partes indicadas. 
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7' 
b. 
/ 
Los siguientes gráficos en desorden representan algunos 
pasos que se realizan en la instalación de un cambia-vías gira-
torio. Escriba el nombre a cada uno e indique el orden correc-
to del desarrollo. 
a. 
62 	 c. 
d.. 
--/ 
ti  
NIVEL 
e. 
Encierre en un círculo la letra de la respuesta correcta. 
Cuando se procede a instalar un cambio portátil lo primero 
que se debe colocar es: 
a. El recibidor. 
b. Al porta-vagonetas. 
c. La base. 
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Subraye la letra de la respuesta correcta. 
En la instalación de un cambio portátil, el porta-vagonetas va 
asegurado al resto del conjunto por medio de: 
a. Uñas. 
b. Tornillos. 
c. Ningún dispositivo 
Marque con una X la letra de la respuesta correcta. 
La base y el recibidor del cambio portátil van aseguradas por 
medio de: 
a. Tornillos y tuercas. 
b. Ajustan entre sí. 
c. Eclisas y tornillos. 
Dado el siguiente gráfico de un cambio portátil, escriba en las 
líneas los nombres de las partes indicadas. 
_ d. 	 e. 
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OBJETIVO TERMINAL 
En un túnel de la mina con una recta, herramientas, 
materiales, una ruta de trabajo aprobada por el instruc-
tor. Usted podrá utilizar la instalación de un cambia-vías 
en una carrilera. 
Se considera logrado el objetivo así: 
• Centra y mide correctamente. 
• Hace las cajas, coloca y nivela los polines. 
• Coloca, asegura, eclisa, nivela total y correctamente el 
corazón. 
Curva los rieles y coloca los guarda-rieles 
correctamente. 
Observa las normas de seguridad. 
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BLOQUE MODULAR: TRANSPORTE 
BAJO TIERRA Medidas 
MODULO INSTRUCCIONAL: INSTALACION DE 
CAMBIA VIAS FIJOS EN UNA CARRILERA 
CENTRO NACIONAL 
MINERO 
• 
EJERCICIO TIPO 
INSTALACION DE UN CAMBIA-VIAS FIJO DE AGUJAS 
EN UNA CARRILERA 
Para lograr el objetivo del ejercicio se debe considerar: 
La carrilera debe ser de acero. 
La sección de la vía debe ser lo bastante amplia que permita 
la instalación del cambio. 
El sitio debe ser una recta amplia. 
El tiempo previsto es de tres horas aproximadamente. 
OBJETIVO TERMINAL 
Dado un túnel en la mina con una recta y una cruzada a 
90°, herramientas, materiales y una ruta de trabajo apro-
bada por el instructor usted podrá realizar la instalación 
de un cambio giratorio o tornamesa en una carrilera. 
Se considera logrado el objetivo si: 
• Centra, mide y abre la caja. 
• Coloca y nivela los polines y la tornamesa. 
• Asegura la tornamesa. 
Observa las normas de seguridad. 
Hace las cajas, coloca y nivela los polines. 
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EJERCICIO TIPO 
INSTALACION DE UN CAMBIO FIJO GIRATORIO O 
TORNAMESA EN UNA CARRILERA 
Para realizar el ejercicio debe tenerse en cuenta: 
La carrilera debe ser en acero. 
La sección de la vía tan amplia que permita su instalación. 
El desvío que se hace sea de 90° para apreciar y obtener 
mejor resultado. 
El sitio e instalación que sea en una vía recta. 
El tiempo previsto depende de la dureza del piso. 
SENA 
BLOQUE MODULAR: TRANSPORTE 
BAJO TIERRA 
•	 
MODULO INSTRUCCIONAL: INSTALACION DE 
CAMBIA VIAS-FIJOS EN UNA CARRILERA 
Medidas 
CENTRO NACIONAL 
MINERO 
• 
RESPUESTAS 
AUTOCONTROL No. 1 
1 O Mecánico. 
a. Agujas. 
b. Recibidores. 
c. Guarda-riel. 
d. Corazón. 
e. Pata de liebre. 
f. Platina de unión de las agujas. 
c. 	 Punteada en un extremo. 
c. 	 Angulo del corazón. 
b 	 a. 
a. Vagoneta. 
b. y f. 	 Carrilera fija. 
c. Mesa o placa. 
d. Base. 
e. Eje. 
Es un dispositivo mecánico que se coloca en una carrilera y 
permite el cambio de posición de la vagoneta. 
a. 	 Base. 
1. Uñas. 
2. Patas de fijación. 
3. Soporte. 
4. Platina. 
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b. 	 Recibidor. 
1. Moñones o topes. 
2. Patas de fijación. 
3. Uñas. 
4. Platina. 
5. Soporte. 
c. 	 Porta Vagoneta. 
1-2-5 y 7 Agujas para subir la vagoneta. 
3 y 6 Rodachines. 
4. Base del porta-vagonetas. 
a. Evita al máximo los descarrilamientos de los vehículos 
que transitan. 
b. Da mayor seguridad al transporte y a los trabajadores 
que a él se dedican. 
c. Se conservan en mejores condiciones todas las instalacio-
nes y dispositivos empleados. 
a. Lámina o plataforma. 
b. Rieles provisiónales. 
c. Carrilera fija. 
d. Rieles de desvío. 
e. Corazón. 
f. Agujas. 
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AUTOCONTROL No. 2 
X b. Nivela y asegura. 
2 	 CI Coloque el corazón del cambia-vías. 
c. 	 Coloque rieles (exteriores). 
f. 	 Eclise rieles (interiores). 
a. Coloque rieles. 
d. 	 Eclise rieles (interiores) 
b. Curve los rieles. 
k. Clave provisionalmente los rieles. 
g. Coloque platina y verifique su funcionamiento. 
j. 	 Verifique la trocha de la vía. 
i. 	 Clave corazón y rieles. 
h. Coloque los guarda-rieles. 
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AUTOCONTROL No. 3 
a. Centre y mida. 
b. Abra caja. 
c. Coloque y nivele polines. 
d. Coloque y nivele tornamesa. 
e. Asegure tornamesa. 
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b. 
GUARDA RIEL 
a. 
CORAZON 
AGUJAS 
RECIBIDORES 
RESPUESTAS EVALUACION FINAL 
1 O Dirección. 
3 c. Lateral. 
4 	 b. Las agujas 
b 	 c. 	 Riel exterior 	 X 
b.cO. Humana. 
a. Coloca el corazón. 
b. Instala y arregla desviación. 
c. Coloca y eclisa rieles. 
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c. Nivela y asegura. 
O Coloque el corazón del cambia-vías. 
c. Agujas 	 X. 
a. Bujes de separación. 
b. Clavos de fijación. 
c. Riel exterior. 
d. Bujes de separación. 
e. Polín. 
f. Clavos de fijación. 
g. Guarda-riel. 
a. Nivela los polines. 
b. Toma la altura del polín. 
c. Clava la base. 
d. Nivela la tornamesa. 
e. Verifica funcionamiento del cambio. 
O La base. 
c. 	 Ningún dispositivo. 
b. Ajustan entre sí. X. 
a. Uñas para subir la vagoneta. 
b. Carrilera. 
c. Rodachines. 
d. Porta-vagoneta. 
e. Base del cambio. 
f. Patas de apoyo del recibidor. 
g. Recibidor. 
h. Uñas. 
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